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Resumen 
La institución educativa llamada “El Gateado”, se encuentra a pocos kilómetros del centro de la 
ciudad de Córdoba en el paraje que lleva el mismo nombre. Es una institución escolar que tiene tres 
niveles educativos, a saber: nivel inicial, primario, CBU Rural y C.E.R (Ciclo de Especialización 
Rural); comparten todos los niveles la misma estructura. El problema central que hemos detectado 
en una primera aproximación es Gestión institucional condicionada por un complejo de 
problemáticas socio-educativas vulnerabilizadoras. 
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